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УДК 94(471.08
ВНЕШНИЕ МИГРАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В 1861-1917 гг.
П ери од 18 6 1-19 17  гг. в России показал разви ти е вн еш н и х м и граций как п ере­
м ещ ений л ю дей  м еж ду государствам и на постоян н ое ж и тельство и врем енное п р ебы ­
вание. В аж н ей ш ее зн ачени е им ела трудовая м оби льн ость (в отли чие от учебн ой  и др.), 
в особенности безвозвратная, создаю щ ая возм ож ности для ассим иляции м игрантов.
М акси м ум  так и х м и граци й  зак он ом ерн о п ри ходи лся на росси й ское п р и гр ан и ­
чье, в т.ч. м ассовая эм и грац и я зап ад н ы х урож ен ц ев в С еверную  А м ери ку. Д ля в н ут­
р ен н и х тер ри тор и й  стр ан ы  бы ла бол ьш е хар ак тер н а  и м м и гр ац и я с ум ен ьш ен и ем  
ч и сл а и н остранц ев от цен тра на восток, особен но севернее.
Т ак, к 18 67 г. стол и чн ы е П етер бур гская  и М осковская  губерн и и  при влекли  
18 602 и 5 340 ин озем цев; Ц ен тр ал ьн ое Ч ер н озем ье, вкл ю ч авш ее тул ьскую  и р я з а н ­
скую  м естн ости , от 320 чел. -  первая, до  2 17  л и ц  -  вторая; бли зки е окраины : Д о н ­
скую  обл. на ю ге и збрали  127, а северн ую  В ятскую  губ. -  л и ш ь 62 д уш и 1.
Рассм отрим  процесс расселения чуж езем цев в русской провинции на прим ере 
Ц ен тральн о-Ч ерн озем ного региона (ЦЧР). В 1861 г. колонии таковы х им елись в губерн­
ских и нескольких уездны х городах, причем более всего в К урске -  90 ли ц при 22 чел. в 
Белгороде, являвш им ся важ нейш им  пунктом  ю ж ной оконечности К урщ ины . В более 
восточном  Воронеж е осело 46, а уездном  Боброве -  8 «иностранны х подданных».
С евер н ы е губерн и и  Ц Ч Р дал и  35 д уш  в Т ул е при 9 ж и вш и х в Б елеве, Р язан ь ж е 
с ее 22 чел. обош ел  «ф абри чн ы й » Е го р ьевск  -  28 лиц. С редн яя п ол оса р еги он а такж е 
и м ела п он и ж ен и е пок азател ей  в восточном  н ап равлен и и : О рел с 43 и Б рянск с 7 чел. 
проти в Т ам бо ва с 10 и М ор ш ан ск а с 7 и н о зем ц ам и 2.
Р азли ч и я уров н я  оседан и я в п р еделах д ан н ого  р еги он а породи л а бл и зость его 
зап ад н ы х губерн и й  -  от Т ул ьской  до К урской  -  к осн овн ом у п отоку м и гр ан тов, ш ед ­
ш и х с запада, при при ем е п оследн ей  и л ю дей  с ю ж ного зарубеж ья.
О днако на 1836 г. д аж е по К ур ск у  л и ц а н ерусского п оддан ства составляли  
л и ш ь 32 душ и , а по ю ж н о м у Б ел гор од у они ещ е не зн ач и л и сь во о б щ е3, т.е. к 1861 г. 
д и н ам и к а их п ри роста за четвер ть столети я в ср едн егодовом  и счи сл ени и  со о тв етст­
вен но р авн я л ась как  более 2 и м ен ее 1 чел.
1 Статистический временник Российской Империи: II. Вып.1. СПб., 1871. С. 74-75.
2 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861-62 г. СПб., 1863. Ч. 1: 
IX. Воронежская губерния. С.1, 11; XVП^ Курская губерния. С. 1, 8; Ч. 2: XXVI. Орловская губерния. С.1, 12; 
XXXII. Рязанская губерния. С.1, 9; XXXIX. Тамбовская губерния. С. 1, 25; XII. Тульская губерния. С. 1, 15.
3 Исторический и географический путеводитель по Курской губернии от орловской границы до 
харьковской на 241 У2 верст: составлен В.Н. Левашовым в 1837 г. / Публикация А.И. Раздорского. СПб., 




В статье дается сравнительная характеристика двух форм 
внешних миграций: иммиграции и эмиграции, имеющих трудо­
вой характер. На основе статистики и архивных данных автор ис­
следовал их важнейшие черты за 1861-1917 гг. на примере Цен­
трально-Черноземного региона, указав, что первая получила бо­
лее раннее развитие, отличалась безвозвратностью и ассимилиро­
ванием иностранцев. Трудовая эмиграция зародилась позднее, 
оставшись преимущественно возвратной и менее значимой для 
этого региона.
Ключевые слова: история, Центрально-Черноземный регион, 
1861-1917 гг., иммиграция, эмиграция.
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Б ы строе н арастан и е п р и тока и н остранц ев, особен но в п рови нц и ю , обязано 
м од ерн и зи рую щ ем у вл и яни ю  п ор еф ор м ен н ого вр ем ен и  в совокупн ости  с вы тал к и ­
ван и ем  и зл и ш ков н асел ен и я зап ад н ы м и  стран ам и , а п оздн ее и др уги м и  о к р уж аю ­
щ и м и  Р осси ю  государствам и . С 1862 по 18 67 г. ч и сл ен н ость и м м и гр ан тов среди всего 
п остоян н ого н асел ени я К урской  губерн и и  вы ро сл а с 283 (при 42%  ж ен щ и н ) до 313 
(уж е 43%  ж ен щ и н ), д ав в средн ем  п ри рост в год ср азу в 5 л ю д ей 44.
В 1865 г. пер еп и сь города К урска охвати ла оп р осом  44  м уж ч и н ы  с кратки м  
уп ом и н ан и ем  и ж ен ск ой  составл яю щ ей  категори и  «и ностран цы »: в основном  из 
Г ер м ан и и  и А в с тр о -В е н гр и и , первы е пр еи м ущ ествен н о м елк и е предпри н и м ател и , 
вклю чая н еск ол ьк и х в купеческом  статусе; «ф ран ц узы  -б о л ь ш е й  частью  уч и теля, гу­
верн еры  и отчасти  тор говц ы » , ан гл и й ски е п оддан н ы е -  « и склю чи тел ьн о гувер н ан т­
ки», ан ал оги ч н о ш вей царцам  -  « гуверн ерам  и гувер н ан ткам » , «ш веды  -п о ч т и  все 
р ем есл ен н и к и », как  и австр и й ск и е евреи, оттуда ж е поляки  р азл и ч н ы х п роф есси й  и 
отдел ьн ы е «венгерц ы », и м ел и сь так ж е богаты е греки  с табач н ы м и  ф абри кам и  и т.д.
Т и п и ч н ой  ф и гурой  первого пок олен и я и н о зем н ы х граж дан К урска оставался 
гувернер д л я  д во р я н ск и х  отпры сков, харак тер н ы й  атр и бут ещ е кр еп остн ого  вр ем ен и , 
в т.ч. так ое л и цо, как  Б и ж он  Ю лий: «сословием » -  «и ностран ец », «народности» -  
« ф ранцуз», «верои сп оведани я» -  « ри м ско-катал и ч еского» , «занятие» -  «гувернер», 
«сем ей н ое полож ени е» -  «холост», «грам отность»  -  «грам отен, обучался за  гр ан и ­
цей». В сего зар уб еж н ое обр азован и е им ели 32 м уж ч и н ы  и 22 ж ен щ и н ы .
И м м и гр ан тское сообщ ество, н ом и н альн о связан н ое еди н ы м и  сословн ы м и  
н орм ам и  и н остранц а, отли ч ал ось р азобщ ен н остью , н есм отря на удо б ства  к о м п ак тн о ­
го прож и ван и я в рам к ах отдел ьн ого  н ебол ьш ого города (55 ты с. чел.).
О р ган и зован н ы е ф орм ы  и м м и гр ан тской  ж и зн и  п одм ен ял о ее вкл ю ч ен и е в 
р азн ы е р ел и ги озн ы е общ и н ы  м естн ы х ж и тел ей  и в н утр ен н и х м и гр ан тов (п ри ви сл ян - 
ски х поляков, п р и бал ти й ск и х нем цев, ук р аи н ск и х евреев), более всего в « катол и ч е­
скую »: «поляков, ф ран цузов, и тальян цев, вен герцев, н ем ц е в -к а то л и к о в , ш вей цар- 
ц е в -к а то л и к о в »  и т.д.; и «лю теранскую »: « н ем ц ев -л ю тер а н , ш в ей ц а р ц ев -л ю тер а н , 
ш ведов» и др. З ар убеж н ы е эл ем ен ты  еврей ской  д и асп о р ы  состояли  в и удей ской  о б ­
щ и не К урска. О тдел ьн ы е п р едстави тел и  вы ш еук азан н ы х кон ф есси й , п ереш едш и е в 
р осси й ское поддан ство и п р авослави е бы ли вообщ е рассея н ы  по р я д у  при ходов го р о ­
да, н асел ен н ого на 95%  православн ы м и .
И н тегр ац и он н ое вл и ян и е им ел п р оц есс асси м и л и р ован и я и н остранц ев в в е ­
л и кор усов, особен но их потом ков: « обрусевш и м  через при н яти е вер ы  и р усского 
я зы к а н ем цам , ф ран ц узам  и п р оч .» 5
Р езультаты  п ор еф ор м ен н ой  и м м и гр ац и и  р и сую т д ан н ы е всеобщ ей  перепи си  
на 28 ян вар я  18 97 г. В н ачале ср авн и м  д в е  п ол ярн ы е губерн и и  -  стол и чн ую  П етер ­
бургскую  и п ер и ф ер и й н ую  К урскую  -  в отнош ени и  ди н ам и к и  поступ лен и я и н о ­
стран цев за 18 6 8 -18 9 6  гг. В п ервой  за три д есяти л ети я  они увел и ч и л и сь до  24 168 
ли ц, или на 30 %  к  18 67 г.
В торая ж е д овел а чуж езем н ы й  к он ти н ген т до 653 душ , что д ает с 1867 г. р ост в 
124% , т.е. в 4 раза превзой дя стол и ч н ы й  тем п, но при сохран ен и и  о тставан и я от его 
итога в лю дях: 5 566 в м етр оп оли и  и 283 в прови нци и . О дн оврем ен н о средн егодовая 
д и н ам и к а чи сл ен н ости  и м м и гр ан тов К урской  губерн и и  д о сти гл а с 1868 по 1896 г. 
м ак си м ум а -  11 чел., в соп оставлен и и  с дор еф ор м ен н ы м и  годам и  (всего около 2 с 
1836 г.) и первы м  п яти лети ем  после отм ен ы  кр еп остн ого права (уж е 5 д уш )6.
В целом  по губерн и ям  Ц Ч Р п ер еп и сь 18 97 г. вы яви ла 2 960 « и н остран н ы х 
поддан н ы х» (2 742 как « п остоян ны х ж и телей »  и 218 как «врем енно прож и вавш и х»,
4 Статистические сведения о Курской губернии за 1862 год // Труды губернского статистическо­
го комитета: Вып. 2. Курск, 1866. С.3: Статистический временник. С. 74-75.
5 Бесядовский И. Однодневная перепись наличного населения г. Курска и его подгородных сло­
бод: Ямской, Стрелецкой, Казацкой и Пушкарной в 1865 г. // Труды. С. 185-190, 214, 252-253.
6 Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой всеобщей переписи населе­
ния, произведенной 28 января 1897 г. Т. I. СПб., 1908. С. 8.
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т.е 93%  на 7%), или 0,023 % к 12,8 млн чел. «наличного населения», в т.ч. в Курской — 
6 3 5 , или 0 ,0 27 % к 2,4  м лн; Т ам бовск ой  -  592, или 0,022 % к 2 ,7 м лн: О р ловск ой  -  
557, или 0,028 % к 2,0 м лн, В ор он еж ской  -  554, или 0,022 % к 2,5 м лн; Т ул ьск ой  -  
374 чел., или 0,026 % к 1,4 м лн; Р язан ской  -  228, или 0 ,016 % к 1,8 м лн 7.
Д л я подр обн ого  анали за состава ч уж езем ц ев в Ц ен тр ал ьн ом  Ч ер н озем ье и з­
берем  К урскую  губерн и ю  с первы м  м естом  по абсолю тн ой  чи сл ен н ости  и втор ы м  на 
реги он  отн оси тел ьн ы м  п оказателем .
П о «м есту р ож ден и я» из 635 и н озем цев «урож енц ам и  д р уги х  государств»  о к а ­
зал ась в губерн и и  л и ш ь 254 чел., или 40,0% , т.е. и м м и гр ан ты  первого пок олен и я уж е 
составл ял и  м еньш и н ство.
О сн овн ой  к он ти н ген т -  38 1 чел., или 60 ,0 %  -  р оди лся  в Р осси и , будучи  только 
п отом ством  ч уж езем ц ев. Ф акти ч ески  ук азан н ы е л и ц а уж е бы ли кор ен н ы м и  р о сси я ­
н ам и, оставаясь л и ш ь ф орм альн о «и н остран н ы м и  п оддан н ы м и » , при обретя по н а­
сл ед ству  д ан н ы й  статус от р оди телей  -и м м и гран тов.
И з р осси й ск и х урож ен ц ев с загр ан и ч н ы м  поддан ством  192 чел., или 50 ,4  % к 
со ставу  в 38 1 п ер сон ы  р од и л и сь в п р еделах К урской  губернии. П ри этом  175 чел., или
91.1 % к группе из 192 курян бы ли «урож енц ам и  того ж е уезда, где ж и вут»  на врем я 
п ерепи си , что говори т об оседлом  образе их ж и зн и . Т ол ьк о  17 чел., или м ен ьш е 9 % 
бы ли родом  из д р уги х уезд ов К урской  губернии.
П о сл едн и е 189 чел., или 49,6  % к 38 1 и н о стр ан ц у ф и гури рую т как « урож енц ы  
д р уги х губерн и й » Р осси й ск ой  И м пери и , которы е п ри бы ли  в п р еделы  К урщ и н ы  в к а ­
ч естве уч астн и ков вн утр ен н и х м и граци й .
В обрусени и  ч уж езем ц ев второй  стади ей  (следую щ ей  после р ож ден и я на р о с­
си й ской  терри тори и ) вы ступало о вл аден и е им и р усски м  язы к ом  как «родны м ». В 
К урской  губерн и и  при знали  родн ы м  « вели корусски й » я зы к  185 и н остр ан ц ев, что 
н ом и н альн о составл ял о 29,1 % ко всем  635 и н остр ан н ы м  п оддан н ы м , но ф акти чески  
отн оси л ось л и ш ь к 38 1 р о сси й ск о м у урож ен ц у, что д аст  уж е 48,6  %.
В м есте с л ю дьм и , у  котор ы х р одн ы м и  стали «м алорусский» (18 чел.) и «бело­
русски й » (1 чел.) язы ки , еди н ая групп а н оси телей  «русск и х язы ков» состояла из 
204 чел., или 53,5 % к росси й ски м  урож ен ц ам  и н озем н ого прои схож ден и я.
Н аконец , отм ети м  представи тел ей  д р уги х  сл авя н ск и х язы к ов -  134 чел. 
(вклю чая польски й  -  67 чел.).
С ледовательн о, к сл авян ству (считая с р усски м и ) при н адл еж ал о 338 чел., или
53.2  % и н остр ан н ы х поддан н ы х, а при м ен и тельн о к к о н ти н ген ту  р о сси й ск и х у р о ж е н ­
цев -  8 8 ,7 %.
П ом и м о славян, особен но м н ого оби тало нем цев, котор ы х объ еди н ял  один 
«родной» я зы к  - «нем ецкий»: 209 чел., или 32 ,9  % всех ч уж езем ц ев.
П рочи е я зы к о вы е группы  им ели м и н и м ал ьн ое п редстави тельство: « ром ан ­
ская» (в основном  -  ф ран цузы ) -  4 7  чел., «турецкая» -  21 и т.д.
Б ол ьш и н ство  и н остр ан ц ев оф и ц и ал ьн о при н адл еж ал и  к Г ер м ан и и  (в т.ч. с 
п реж ни м и  П русси ей  и т.п. гер м ан ски м и  кн яж ествам и ) -  238 чел., или 37 ,5%  ко всем 
6 3 5  лицам ; и « А встро-В ен гри я» -  201 чел., или 31,7% .
Д ал ьн и е государ ства З ап адн ой  Е вр оп ы  им ели  н ем н огоч и сл ен н ое п р ед стави ­
тельство: Ф ран ц и я -  29 чел., Ш вей ц ари я -  28, В ели кобр и тан и я 19, И тали я -  11, Г о л ­
л ан ди я и Ш веци я -  по 5, И спан и я -  3, а так ж е Б ельгия, Д ан и я и п рочи е -  по 1 лицу.
И з бл и зк и х по рели ги и  стран более всего вы ш ло л ю дей  из Г рец и и  -  21 чел., 
С ерби и  -  6 и Ч ер н огор и и  -  1. С м еж н ую  Б олгари ю  п р едставл ял  1 славян и н , из Р ум ы ­
нии ж е о казал ось 8 вы ходцев.
К  соп р едельн ы м  ю ж ны м  государ ствам  о тн оси л и сь п оддан н ы е Т ур ц и и  -  
34  чел. и П ерси и  -  23.
7 Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой всеобщей переписи населе­
ния, произведенной 28 января 1897 г. Т. I. СПб., 1908. С. 8-9.
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В К урской  губерн и и  из 635 «нали чны х» и н остр ан ц ев прож и вал и  в ней «по­
стоянно» 6 17 чел., или 97,2 %; «врем енно» ж е пребы вало всего 18 чел., или м енее 3 %.
Р ассм отр и м  сп ец и ф и к у р ассел ен и я ч уж езем ц ев. В сельской  м естн ости  (на п о ч ­
ти 2,2 м лн селян ) так овы х оби тало 30 8 чел., или 47,5  %, что ук азы вает на ди сп ер сн ы й  
характер  и этн и ч ескую  изоляци ю  их прож и ван и я, п овл ек ш и х п овы ш ен н ое обр усен и е 
(34,3%  на 29,1%  цел и к ом  по р еги он у). В м естн ы х гор одах (при л и ш ь 222 ты с. чел.) -  
уж е 32 7 чел., или 51,5 % , особо ком пактн о -  в губер н ско м  ц ен тре 212 чел., или 33,4% , 
но с м и н и м ал ьн ой  д олей  р усск о я зы ч н ы х л ю дей  (23,6%  проти в 29,1%  на реги он ). 
У д ел ьн ы й  вес вы ходц ев из д р уги х стран в составе ж и телей  К урска (76 ты с. чел .) д о с­
ти г 0 ,27 % , превосходя в 10 раз губерн ски й  ур о в ен ь (0 ,0 27 %). В н аи более к р уп н ы х 
уезд н ы х гор од ах окрепл и  н ебол ьш и е кол он и и  ин озем цев: в сам ом  ю ж ном  -  Б ел го р о ­
де оказал и сь 46 д уш  на 36 л и ц  в селах уезда, всего 82 чел.; в зап адн ом  П ути вл е -  13 и 
39 в уезд н ы х селен и ях, и того 52; и др. З ато в восточном  Т и м у н асчи тали  1 на 13 в 
сельской  м естн ости  ; на северн ы й  Ф атеж  не п р и ш лось вообщ е ни одн ого при 7 чел., 
ж и вш и х в его округе.
В целом  соотн ош ен и е полов у  и н остр ан ц ев вы ровнял и сь, став к 1897 г. р а в н о ­
цен н ы м  стр уктур е оседлого сообщ ества, в т.ч. зд еш н и х ж и телей : 320 ж ен щ и н  
(50,4 %) на 315 м уж чи н  (49,6 %). Р езкая д и сп р оп ор ц и я сущ ествовала тол ько  среди 
урож ен ц ев о тдел ьн ы х стран: н ап ри м ер, у  граж дан  Ф р ан ц и и  -  25 ж ен щ и н  (86,2 %) на 
4 м уж чины : н аоборот, у  тур ец к и х п од д ан н ы х -  28 м уж чи н  (82,4 % ) на 6 ж енщ и н .
В озрастн ой  состав и сточ н и к  р и сует по отн ош ен и ю  ср азу  ко всем  инозем цам : 
м олоды е (до 19 лет) -  246 чел., или 38 ,7  %: тр уд осп особн ы й  кон ти н ген т (от 20 до 
59 лет) -  342 чел., или 53,9  %; стари ки  (от 60 лет) -  4 7  чел., или 7,4  %. П о сравнен и ю  
с р осси ян ам и  и н остр ан н ы е п оддан н ы е им ели п овы ш ен н ое п р едстави тел ьство тр уд о ­
сп особн ы х лю дей , зн ач и тельн о м ен ьш е м олодеж и  и н еск олько больш е л и ц  п р ек л о н ­
н ого возраста.
В отн ош ен и и  сем ей ного пол ож ен и я известн о, что в браке состояло 32 ,0 %  и н о ­
стран цев (104 ж ен щ и н ы  и 99 м уж чи н ), уч тен о бы ло д аж е вдовство -  5,5 % чел. 
(21 ж ен щ и н а и 14 м уж чин).
И м м и гр ан ты  н ам н ого п ревосходи л и  р осси ян  по уровн ю  образован и я, в о со ­
бен н ости  ж ен щ и н ы . С реди л и ц  старш е 10 л ет  у  и н остр ан ц ев бы ло «неграм отн ы х» (на 
л ю бом  язы ке) л и ш ь 11,8 % , или 61 чел., в т.ч. 32 м уж ч и н ы  и 29 ж ен щ и н . « Г рам от­
ны х» ж е оказал ось 88,2 %, или 454  чел., в т.ч. 238 ж ен щ и н  и 216 м уж чин.
Со средн и м  образован и ем , вклю чая сп ец и ал ьн ое, их бы ло 164 чел. (98 ж е н ­
щ ин и 68 м уж чи н ), т.е. 25,8  % ко всем  635 и н остран н ы м  п оддан н ы м . С вузовски м  
обучен и ем  -  11 чел. (вклю чая 1 ж ен щ и н у), или 1,7 % соответствен н о, в 34  р аза  обогнав 
в этом  р осси ян  (0,05 %).
«Занятия» населени я в м атер и ал ах п ереп и си  18 97 г. д ан ы  п р и м ен и тельн о к 
«народн остям ». П оэтом у к «нем цам » отнесли  1 018 чел., объ еди н и в гер м ан ски х и ав­
стр и й ск и х вы ходц ев с росси й ски м и  п оддан н ы м и  из бол ьш ой  н ем ец кой  ди асп ор ы  
К урщ и н ы . О сновны е сф еры  при л ож ен и я тр уда -  р азн ообр азн ая  «частная» д ея тел ь­
н ость и пр ом ы ш лен н ое прои зводство.
И з н еск ольки х этн осов с ж ен ск ой  дом и н ан той  вы деляется  ф ран цузски й , 
вкл ю чавш и й  ш вей ц ар ц ев и т.п. -  68 чел., в т.ч. 51 ж ен щ и н а и 17 м уж чин. С редством  
сущ ествован и я 54,5 %, или 3 7  чел. (собствен н о р аботаю щ и е и ч л ен ы  их сем ей), из них 
31 ж ен щ и н а и 6 м уж чин, осущ ествляли  «учебную  и восп и тательн ую  деятел ьн ость»  
(п р еп одаван и е и гувернерство). К  частн ой  п р и сл уге о тн оси л и сь 8 ч уж езем ц ев 
(5 ж ен щ и н  и 3 м уж чи н ы ) и т.д .8
В п осл едую щ и е два д есяти л ети я  поступ лен и е н овы х и м м и гр ан тов переж и вало 
зам едл ен и е, вкл ю чая столицу: ч уж езем ц ев в г. П етер бур ге к 1897 г. бы ло 22,1 тыс. 
чел., а в 1910 г. л и ш ь 22,9 ты с., т.е. в п ределах м и н и м ал ьн ого  естествен н ого  при роста
8 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г.: ХХ. Курская губерния. 
СПб., 1904 . С. 1, 4 , 4 9 , 9 8 - 9 9 . 184 , 2 6 6- 2 6 9 .
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ран ее п р и бы вш и х из зарубеж ья лю дей , что объясняется  их п ер еи збы тком  на ры н ке 
тр уда в усл о ви я х  р астущ и х кадров отеч ествен н ы х п р едп р и н и м ател ей  и к вал и ф и ц и ­
р ован н ы х сп ец и ал и стов9.
П о К урской  губерн и и  и м ею тся сведени я о гер м ан ск и х п оддан н ы х -  м уж ч и н ах 
в возрасте 1 8 -4 5  л ет  на 2 5 - 2 6  ию ля 1914 г. в связи  с н ачалом  П ервой  м и ровой  войны : 
это 55 л и ц  в гр уп п овы х п ер еч н ях и ар естован н ы е с зап оздан и ем  О.К. М ар тен с и 
Н .К. Р еели тц , т.е. 57  ч ел овек  в р еги о н е10.
П ер еп и сь 18 97 г. пок азал а 121 гер м ан ц а всех возрастов. П оскол ьку этот и сто ч ­
н и к содерж и т л и ш ь обобщ ен н ую  и н ф орм аци ю  о повозрастн ом  расп ред ел ен и и  в д е ­
сяти л етн и х и н терв ал ах всего сообщ ества и н остр ан ц ев, вы яви м  м уж чи н  2 0 -4 9  л ет и 
п ол уч и м  и ском ы е 49% , д аю щ и е 59 н ем цев дан н ого  возраста на 1897 г. к 121 л и ц у 
м уж ского пола, что бли зко к группе из 5 7  чел. на л ето 1914 г .11 Т аки м  образом , чи сл о 
так овы х за 18 9 7 -1 9 1 4  гг. п ракти чески  не увели чи лось.
О бр ащ ает вн и м ан и е и абсолю тн ое отсутстви е к 1914  г. в п ои м ен н ы х сп и сках 
герм ан ц ев ф ам и ли й  п отом ков и м м и гр ац и он н ой  волны  пред р еф ор м ен н ой  эпохи , к о ­
торая за пол века и счерпала свой п отен ц и ал 12. К ак вспом и н ал рож ден н ы й  в 1861 г. 
сы н тул ьского  пом ещ и ка, п одобн ы е инозем цы : «вы п и сан ны е нем цы » для работ, 
«ан гли й ски е бонны » для д етей  и т.п. в н овы х усл о ви я х  бы стро теряли  р або ч и е м еста 
как «никуда не годн ы е», в л уч ш ем  случае они «уехали на Р оди ну», бол ьш и н ство  ста ­
рело и постепн но ум и рал о, оставш и сь бездетн ы м и  и стан овясь б ездом н ы м и 13.
И м м и гр ац и о н н о м у п р и то к у  п ор еф ор м ен н ого врем ени  удал о сь н адолго (п р ед ­
п р и н и м ател и ) или вр ем ен н о (сп еци али сты ) зап ол н и ть деф и ц и тн ы е сф еры  п р и л о ж е­
ния труда: от экон ом и к и  до  культуры , особен но уск ори в соци ал ьн ы й  п р огр есс р о с­
си й ской  прови нци и .
К  1903 г. круп н ей ш и й  и н остр ан н ы й  д ел ец  Ц ен тр ал ьн ого Ч ер н озем ья, ан гл и ­
чани н  Р. Б арсельм ан  обесп еч и л  бурное р азви ти е зд есь  целой отрасли сельского х о ­
зяй ства -  ком пл ексн ого п ти ц евод ства с продаж ей  его п р одук ц и и  по всей  Р осси и  и 
д аж е Е вропе, что позволи ло м и л ли он ам  м естн ы х крестьян  п овы си ть д о хо д  от д о ­
м аш ней  п ти ц ы  (куры  и гуси давал и  в ск уп к у м ясо и яйца).
За 18 90-е гг. «скупка пти ц ы  и откар м л и ван и е ее, скуп ка и хр ан ен и е я и ц  со зд а ­
ли в Т ам бовской  губерн и и  обш и рную  о тр асл ь п ти ц еп ром ы ш л ен н ости . Н аи бол ее ти ­
пи ч ны м  представи тел ем  этой  п р ом ы ш лен н ости  я вляется  ан гл и й ски й  п од д ан н ы й  Р. 
Б арсельм ан , устр ои вш и й  при ст. Е си п ово  Ю го -В о ст о ч н о й  ж елезн ой  д ор оги  огром ное 
заведен и е для откорм а, убоя и хр ан ен и я  пти ц ы , а так ж е и для хр ан ен и я  я и ц  в особы х 
х о л о д и л ьн ы х пом ещ ени ях. В се это п р едп р и яти е совер ш ен н о органи зовано, обладает 
больш и м и  с р е д с т в а м и .» , п ри н ося д ер евн е на каж дую  кур и ц у л и ш ь за я й ц а по 1 руб. 
в год. О тсю да и м ен но «эта отрасль, как пр ом ы ш лен н ая, составл яет и скл ю ч и тельн ое 
зан яти е кр естьян , пр од аю щ и х еж егодно огром н ое кол и ч ество  п ти ц ы  (кур и гусей по 
п р еи м ущ еству) и я и ц 14.
За тот ж е год по К урской  губерн и и  сообщ ал ось о еж егодном  вы возе товар а 
птицей и яй ц ам и  на 6 м лн руб., в основном  ч ерез город  Б елгород, где «им ею тся гр о ­
м адн ы е скл ады  г. Б ар сельм ан а» , а так ж е д ей ств овал и  ан ал оги ч н ы е ф и р м ы  из Б р и та­
нии и Г ер м ан и и 15.
9 Общий свод. С. 8; Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.): статистические 
очерки. М., 1956. С. 129.
10 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 8521. Л. 13_19> 9 4 ; 
Д. 8916. Л. 1.
11 Первая всеобщая перепись. С. 66, 98-99.
12 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8521. Л. 13-19.
13 Львов Г.Е., князь. Воспоминания. М., 2002. С. 20, 32, 42, 79.
14 Сборник -  календарь Тамбовской губернии на 1903 год. Тамбов, 1903. С. 306-308.
15 Текущая сельскохозяйственная статистика Курского губернского земства. Кн. V. Курск, 1903.
С. 3 6 , 3 9 .
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О днако преобладал л ок ал ьн ы й  би знес, характер н ы й  д л я  пери ф ери и , котор ы й  
дав ал  новы е р абоч и е м еста д л я  м естн ы х ж и телей , гл авн ы м  образом  в р ам к ах города, 
в отдел ьн ы х случ аях с губерн ски м  охватом . За 1 8 6 1-1 9 1 4  гг. п ер вое п ок олен и е п р ед ­
п р и н и м ател ей  из и м м и гр ан тов см ен и л ось вторы м , у  н екоторы х и следую щ и м  в к л ю ­
чая н асл едован и е и м ущ ества у  бездетн ы х их дал ьн и м и  род ствен н и кам и  и вн овьп р и - 
бы вш и м и , в основном  из Герм ан и и .
С каж ем , в К урске с 1861 г. горож ан  радовал  продаж ей  п родук тов из своей  к о л ­
басной  м астер ской  н ем ец А .И . Ги бель, вп осл едстви и  вы бран н ы й  л ю тер ан ск и м  ста­
ростой . П осле его см ерти в 1902 г. д ан н ы й  би зн ес перен ял и ук р еп и л  м олодой  ге р ­
м ан ски й  поддан н ы й  Р.Д. Э ртм ан.
В 1861 г. в городе посели лся Л .М . В и льм , осн овател ь крупн ой  пи воварн и  и 
ж ер тв овател ь д ен ег на стр ои тел ьство  кирхи. С его кон ч и н ы  в 1901 г. все д ел о  переш ло 
к  сем ей н ой  чете К ви ли ц , а к  1914 г. их сы ну, котор ы е вы вели  пи вную  тор говл ю  на 
ур о в ен ь К урской  и соседн и х губерний.
С 1865 г. старш ее, а с 1892 г. м ладш ее п ок олен и я М артен сов откры ли  и д е р ж а ­
ли л и тей н ое заведен и е (с 1875 по 1914 г., одно из трех в городе К урске), продукци я 
которая о тм еч ал ась м оделям и  всер осси й ской  и м еж д ун ар од н ой  вы ставок. Сем ья 
П ечке в 1872 г. о р ган и зовала д р о ж ж ево е и сп и р товое п рои зводство, поздн ее устр ои л а 
паровую  м ел ьн и ц у с п оследн ей  см еной  вл адел ьц ев к 1914 г.16
С 1876 г. пастором  Курского прихода лю теран состоял бы вш ий иностранны й под­
данны й С.А. Бонвеч, одноврем енно законоучитель соответствую щ его вероисповедания в 
гимназии, где с 1877 г. на учебе бы л его сын Эрнст, с 1879 г. Георгий М артенс и т.п .17
С 1861 г. первы м  и м м и гр ан том  с м ноголетн и м  сроком  обучен и я м олодеж и  в 
К урской  ги м н ази и , но только тан цам , бы л австр и ец  А .М . Л ач и н и я, в 1865 г. он п ер е­
ехал в В оронеж , где п р еп одавал  «танцевание» в р азл и ч н ы х у ч ебн ы х завед ен и ях до 
1880 г., встр ети в там  стар ость в н и щ и те без п ен си и 18.
К  18 77 г. в м уж ской  ги м н ази и  К урска, пом и м о пастора, р аботал и  4 педагога с 
и н остр ан н ы м  поддан ством , в т.ч. урок ов ф ран ц узского  и н ем ец кого я зы к ов, вы п уск ­
ники П ар и ж ского  и Л ей п ц и гск о го  ун и вер си тетов. Н а 1892 г. так овы х сн ова четверо, 
но трое л ю дей  -  новы е л и ца, зато уж е все в ч и н е статски х советн и ков и с русски м и  
орденам и . С тарей ш и й  п р еп од аватель В.Г. Б резовар: в К урске с 1870 г., окон чи л 
П раж ск и й  ун и вер си тет, п р еп одавал  д р евн и е я зы к и  при годовой  плате в 900 руб. и 
160 руб. д оп о л н и тел ьн о го  возн агр аж д ен и я как  к л ассн ом у н аставни ку. О стал ьн ы е 
трое п оступ и ли  туда с 18 77 по 1888 г.19
В К урском  р еальн ом  уч и л и щ е к  1892 г. бы ло по д во е  и м м и гр ан тов д л я  п р еп о ­
д аван и я ф ран ц узского  (с 1865 по 18 84 г.) и н ем ец кого язы к ов (с 1863 по 1884 г.), п о ­
следн и й  будучи  урож ен ц ем  Р осси и  -  Р и ч ар д  Б онвен, старш и й  сы н пастора, см ен и в­
ш его п оддан ство -  предпочел  и м еть права и н остранца.
Б ел гор од ск и х ги м н ази стов к  1892 г. обучали  2 зн аток а язы к ов д р евн его  и н о ­
вого вр ем ен и  из ч уж езем н ы х поддан н ы х, восп и тан н и к ов Р ы л ьской  п роги м н ази и  -  
л и ш ь од и н 20.
М ари и н ская  ж ен ск ая  ги м н ази я губер н ско го цен тра р и сует следую щ ую  к а р ти ­
н у  уч асти я  ин озем цев в уч ебе детей : в 1892 г. 1 м уж чи н а, вел там  «новы е язы ки » с 
1882 г.; и 1 ж ен щ и н а, с 1885 г. п р еп одаватель ф ран ц узского  и одн оврем ен н о во сп и та­
тельни ца. К  1911 г. их см ени ли  росси й ск и е учителя: вн ачал е Ю .М . Ш токм ан , п р и е­
хавш и й  из П ри балти ки , которы й  «вполне свободн о владел  н ем ец ки м , ф ран ц узски м  
и ан гл и й ски м  я зы к ам и » ; п оздн ее ч и стокр овн ая  р усач к а Е.И . Р еш ети н ск ая, закон ч и в
16 Немецкие адреса старого Курска. М., 2011. С. 58-64.
17 ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 22. Л. 157 об.-158; 187 об.-188; Памятная книжка Курской губернии на 
1892 год. Курск, 1892. С. 51, 69 (паг.5).
18 ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 19. Л. 1-6, 24.
19 Там же. Д. 44. Л. 72-73; Д. 81. Л. 63; Памятная книжка. С. 51-52 (паг.5).
20 Памятная книжка. С. 52-53, 107-108, 160 (паг.5).
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П етер бур гски й  ж ен ски й  п едагоги ч ески й  и н сти тут уж е она уч и л а  ги м н ази сто к  ф р ан ­
цузском у я зы к у21.
В се вы ш еуказан н ое сви детельствует, что постеп ен н ое повы ш ен и е с 1861 г. к о ­
л и ч еств а  и м м и гран тов, п р осл еж ен н ое по уч и тел ьству, см ен и л ось их сн и ж ен и ем  на 
заре Х Х  века, при чем  более резки м , чем  проявл ен и е этого среди вл адел ьц ев к о м м ер ­
ч еск и х  объектов с н асл едуем ы м  статусом .
О бщ н ость д ан н ой  эволю ц и и  п од твер ж дает чи сл о и детей  и м м и гр ан тов р а з­
л и ч н ого  соц и ал ьн ого  пол ож ени я, что уч и л и сь в К урской  м уж ской  гим назии: к 1 я н ­
варя 1865 г. -  ни одного. П ервы й  случай в 1869 г., когда Р. Т ол ьц , сы н вы ходц а из 
П русси и , п ри ехал  с У к р аи н ы  на уч еб у  в 1 кл асс с н ал и чи ем  1859 г. рож дения.
Р егуляр н ое поступ лен и е н ач ал ось с м ал ьчи ков, р о ж давш и хся  с 18 60-х гг. на 
тер ри тор и и  сам ой  К урской  губернии. Н а 1 ян вар я  18 77 г. ги м н ази стов -  « и н остр ан ­
цев» бы ло уж е 6 л и ц  (в разн ы х классах), что составл ял о 1,3 % ко всем  450 учащ и м ся. 
В тот ж е год сделали  п од сч ет по губер н ской  М ари и н ской  ж ен ск о й  ги м н ази и  -  6 лиц, 
или 1,5%  к 408.
Н а 1 ян вар я  1886 г. -  14 чел., или 3,1%  к 449 уч ен и к ам  м уж ской  ги м назии. З ато 
к 1915 г. потом ство и н озем цев там  уп ал о до 2 детей , что л и ш ь 0,4%  ко всем  559 чел. В 
канун вой н ы  посл едн и м  из герм ан ц ев, усп евш и м  там  отучи ться, бы л А р в и д  П еч к е22.
С кон ца X IX  -  н ачала Х Х  веков общ ее ум ен ьш ен и е ч и сл а ч уж езем ц ев уск орял  
переход  н ебол ьш ой  части  н аи более обр усевш и х л ю дей  в р осси й ск ое п оддан ство как 
завер ш аю щ ая стадия их полн ой  асси м и ляци и . Н ап ри м ер, в 1899 г. в Т ам бовск ой  гу­
берн и и  на осн ован и и  прош ени й  бы ли «по при веден и ю  к п ри сяге пр и н яты  в п о д д ан ­
ство Росси и »: в я н вар е -  «бы вш ий ш ведски й  поддан н ы й  П авел  К арлов С трандберг», 
ф еврал е -  «бы вш и й  прусски й  поддан н ы й  Л ю д ви г Ф осс» и т .д .23
П о К урской  губерн и и  одни м  из сам ы х зн ач и м ы х п р и м ер ов п ер ехода в р о сси я ­
не с 1861 г. стала герм ан ская  сем ья ф ар м ац евта Я .Я . Ш иле. В д ал ьн ей ш ем  его сы н 
А л ек сан др , вер н увш и сь из Ш вей ц ари и  с проф есси ей  окули ста и д ок тор ск ой  степ е­
нью , с 1886 г. л еч и л  курян , пол уч и в и звестн ость вы ступ л ен и ям и  на м еж д ун ар од н ы х 
кон ф ер ен ц и ях м еди ков. Д ело сем ей ной  ди н асти и  п р одолж и л а д о ч ь  посл едн его В ал е­
рия, окон чи вш ая Б ерн ски й  ун и в ер си тет с пол уч ени ем  степ ени  д о к то р а  м еди ц и н ы , в 
городе тр уд и л ась врачом  общ ей п ракти ки , а так ж е отвечала с 1903 г. за  состояни е 
здоровья восп и тан н и ц  М ари и н ской  ж ен ской  ги м н ази и 24.
В 1914 г. среди п осл едн и х , кто подал заявлен и е о переходе в росси ян е, на 
К урщ и н е оказался австри ец  Р.С. Л и б ер т, что роди лся в городке К и евск ой  губерн и и  в 
1868 г., но т.к. отц овски е предки  бы ли из австр и й ск ого Л ьв о в а , п р оси тель прош ел 
там  вои н скую  сл уж бу с 1888 по 1891 г., по возвращ ен и ю  обеспечи вал  себя и м ать -  
«русскую  д ворян ку»  -  работой  на У кр аи н е. С 190 7 г. он « уп равл яю щ и й  и м ен и ем  в 
с. Г ор од ен ске Л ьго вск о го  уезд а  К урской  губерн и и ». В оф и ц и ал ьн ы й  оп р ос «какой 
н ародности ?»  и т.п. впи сан  как  «поляк», р одн ы м и  язы к ам и  сч и тает «русский и п о л ь­
ский», п р и н адл еж и т к «католи кам ». П о отзы вам  м естн ы х властей , «в поли ти ческой  
н еблагон адеж н ости  не зам еч ал ся, суди м ости  не п одвергал ся , под следстви ем  не со ­
стоял, н равствен н ы х качеств хор ош и х» ; что п ом огл о ем у п олуч и ть к 1915 г. р о сси й ­
ское поддан ство как «и сти н н ом у славяни ну», ж ел аю щ ем у прекр ати ть « враж дебн ое 
гр аж д ан ство» 25.
С сер еди н ы  X IX  столети я и м п ер ски й  к о д ек с сосл овн ы х закон ов им ел особы й  
раздел, п освящ ен н ы й  «состоянию » (п олож ен и ю ) « и ностран цев», первая статья к о то ­
рого гласила: « И ностранц ам и  п р и зн аю тся  все вообщ е п оддан н ы е др уги х д ер ж ав, не
21 Там же. С. 5 4 _ 55 (паг.5); Танков А.А. Исторический очерк Курской Мариинской женской гим­
назии: 1861-1911 гг. Курск, 1911. С. 122, 184.
22 ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 22. Л. 1об.-4, 29 об.-30, 157 об.-158, 187 об.-188; Д. 44. Л. 59, 81; Д. 81. 
Л. 54; Д. 4. Л. 13; Д. 458. Л. 6.
23 Государственный архив Тамбовской области (далее ТАГО). Ф. 4 Оп. 1. Д. 4 9 5 9 . Л. 7, 18.
24 Немецкие адреса. С. 49; Танков А.А. Указ. соч. С. 94, 184.
25 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10719. Л. 1-25.
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вступ и вш и е устан ов л ен н ы м  п орядком  в поддан ство Р осси и ». Д о н ачала П ервой  м и ­
р овой  вой н ы  его общ и е прави л а вкл ю чали  указан и е, что «и н остр ан ц ы  всех вообщ е 
наций и м ею т право свободн ого  при езда и п р ебы ван и я в Р осси и , а равн о и вы езда из 
о н о й .»  при огр ан и ч ен и ях л и ш ь р яда и м м и грантов: евреев -  из З ап адн ой  Е вр оп ы  и 
ки тай ц ев -  на Д альн и й  Восток.
О д н оврем ен н о «и ностран цы , н аходясь в Р осси и , как л и ч н о, так  и и м ущ еству  
их, подл еж ат дей стви ю  р о сси й ск и х закон ов и пол ьзую тся  общ ей он ы х защ и той  и п о ­
кр ови тел ьством », в т.ч. п р и обретен н ая  им и собственн ость: от здани й  до  зем ель. З а ­
прет касался воен ной  служ бы  в п ол ьзу Р осси и  при огр ан и ч ен и ях зан и м ать ш татски е 
госдолж н ости .
З ак л ю ч ен и е см еш ан н ого брака и м ело следую щ и е п оследстви я: «русская п о д ­
дан н ая, вступ и вш ая в брак с и н остран ц ем », а так ж е их общ и е дети  автом ати чески  
сч и тал и сь уж е и н остр ан н ы м и  п оддан н ы м и ; а зато «и ностран ки , вступ и вш и е в брак с 
р усски м и  п оддан н ы м и , а р а в н о .»  их общ и е дети  « стан ови ли сь через то сам ое р у с ­
ски м и  п оддан н ы м и ». В се это у  пер вы х ф орм альн о увели ч и вало чи сло и н остр ан ц ев, а 
вторы е ф акти ч ески  ум ен ьш али  ч асть ч уж езем ц ев.
О стается добави ть о ж естком  контроле за прож иванием  им м игрантов, что п ере­
секли гр ан и ц у при наличии паспортов от своей держ авы  с русской  визой: «Ж елаю щ ий 
водвориться в пределах Росси й ской  И м перии заявляет о сем губерн атору той губернии, 
в которой он нам ерен прописаться или поселиться с объяснением , чем  он заним ался в 
[собственном. -  А .К .] отечестве и какого рода занятие предполагает и збрать в России. В 
получении такого объявлени я губернатор вы дает [внутрироссийское. -  А .К .] сви де­
тельство, со дня подпи сания которого проситель признается водворен н ы м » 26.
М ало того, ч уж езем ц у д ан н ы й  д о к ум ен т п р и ш н ур ован н ы й  поли ц и ей  к «на­
ц и он ал ьн ом у паспорту»  следовало еж егодно м ен ять, и н аче следовал  д ен еж н ы й  
ш траф . Ж и тел ьство  без этого удостовер ен и я или с п р оср оч ен н ы м  ви дом  подл еж ал о 
н аказан и ю , в т.ч. «вы сы лке за гр ан и ц у» 27. К  1914 г. д ан н ы й  паспортн ы й  р еж и м  и м ­
м и гр ан ты  в Ц ен тр ал ьн ом  Ч ер н озем ье стар ател ьн о соблю дали , вкл ю чая вы ем к у « рус­
ского билета» таки м  л и ц ом , как «перси дски й  поддан н ы й  И браги м  сы н С аяда с ж еной  
А н тон и н ой  С ем ен овн ой , при ехавш и м  в Т ам бовскую  губерн и ю  по би лету ти ф л и сского  
губер н атор а от 1 сентября 1904 г. и н ац и о н ал ьн о м у п асп ор ту  своего п р ави тел ьства» 28.
В гор одах Ц ен тр ал ьн о -Ч ер н о зем н о го  р еги он а отн ош ен и е к и н озем цам  бы ло 
отн оси тел ьн о толер ан тн ы м , что объ ясн ялось практи кой  р егул я р н ы х кон так тов к о ­
р ен н ого населени я с п р ож и вавш и м и  там  и м м и гр ан там и . Д ер евн я почти не зн ала т а ­
ковы х, п оэтом у восп р и н и м ала чуж аков н астор ож ен н о, достаточ н о обрати ться  к о п р о ­
сам  крестьян  Т ул ьской  губерн и и  в 1899 г., которы е «всех и н остранц ев н едо л ю бл и ва­
ю т и поч ем у-то счи таю т врагам и  р усского н ар о д а» 29.
С 190 0-х гг. кр и зи сн ы е м ом ен ты  при тока и н озем цев поп олн и л и сь со ц и ал ьн ы ­
м и и этн и ч ески м и  п роявлени ям и : от въезда ж ен щ и н , зан и м авш и хся  п рости туц и ей , в 
ч астн ости , д атч ан к а на 1905 г. по г. Т ул а 30; до  п р он и кн овен и я ки тай ц ев без о п р ед е­
л ен н ы х зан яти й , более всего с востока в Т ам бов: за  л ето 1912 г. туда п р и бы л и  22 м уж ­
ч и н ы  путем  тран зи та через В оронеж , а так ж е из П ен зы 31.
З ар ож д ен и е эм и гр ац и и  трудового  н азначени я с тер ри тор и и  Ч ер н озем ья  в п о ­
р еф ор м ен н ое тр и дц ати л ети е и м ело ч ер ты  л окал ьн ости  и эпи зоди чн ости .
26 Законы о состояниях (издание 1899 г. с прилож. 1906, 1908, 1909 и 1910 гг.) // Свод законов 
государственных, гражданских, уголовных. СПб., 1911. С. 165-171.
27 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. М., 1867. С. 14.
28 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7835. Л. 1-4 об.
29 Архив Российского этнографического музея. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1737. Л. 14.
30 Отчет санитарного врача 2-го участка гор. Тулы А.Н. Юргенсона за 1905 год // Медико­
санитарный отчет врачей, состоящих на службе Тульского городского общественного управления за 
1905 год. Тула, б.г. С. 8-9.
31 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7669. Л. 6-6 об., 14-14об., 56-56 об.
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Н ач и н ал ась она тор говц ам и  из Р ы л ьск а на К урщ и н е в середи не X IX  столетия, 
зак уп авш и х австр и й ск и е косы  с возведени ем  основателя д ела купц а Ф и л и м о н о в а ч е ­
рез н агр аж ден и е габсбур гски м  орден ом  в австр и й ск и е д в о р я н е32. Н а 1862 г. им  с д е ­
сяткам и  д р уги х  оптови ков города «косы  закуп аю тся  в А встр и и  от сам и х заводчи ков 
на м есте и частью  на грани це» и с пом ощ ью  сотен  горож ан  и ты сяч р ы л ьск и х  селян 
«развозятся для расп родаж и » по всей Р осси и . О днако к н ач ал у Х Х  столети я это за н я ­
тие бо л ьш и н ству  торговц ев и з-за возросш ей  к он кур ен ц и и  п р и ш лось свер н уть33.
Р азви ти е пор еф ор м ен н ого  о тходн и ч ества кр естьян  Ц ен тр ал ьн ого  Ч ер н озем ья  
по росси й ской  тер ри тор и и  соп р овож д ал ось п р он и кн овен и ем  оди н оч ек и артелей  в 
со п р едельн ы е государства, в т.ч. тул ьски х кон овалов в Б ол гари ю  и С ерби ю , кур ск и х 
п лотни ков в Р ум ы н и ю  и Т ур ц и ю 34. М алозем ел ьн ая  и п ер ен асел ен н ая м естн ая д ер ев ­
ня в н аи больш ей  степ ени  п оставлял а в отход н ек вал и ф и ц и р ован н ы е кад ры  с о гр ан и ­
чен н ой  востр ебован н остью  и соответствен н о м ал ооп л ач и ваем остью  на русском  р ы н ­
ке н аем н ого труда.
С 190 0-х гг. н аи более акти вн ы е из вн утр ен н и х отходн и ков, ведом ы е бы вш и м и  
солдатам и  и м атросам и , п р ош едш и х сл уж бу в зап ад н ы х р еги он ах с м ассой  эм и гр ан ­
тов, п ер ен осят в зар убеж ье п ои ск бол ее вы годной , но зн аком ой  сф еры  труда, п р е­
и м ущ ествен н о вы езж ая на ам ер и кан ски й  м атер и к за вр ем ен н ы м и  зар аботкам и . С тех 
пор д л я  м уж чи н  Ц ен тр ал ьн ого  Ч ер н озем ья  и м ен но заокеан ская  эм и гр ац и я стан о в и т­
ся п овсем естн ы м  и р егуляр н ы м  занятием .
В 1913 г. туда п ароходам и  -  только из Л и б ав ы  -  бы ло отправлен о 266 ж и телей  
р еги он а (в 1912 г. -  116 чел., т.е. р ост  в 2.3 раза), в т.ч. О рловск ой  губ. -  111 (31), В о р о ­
н еж ской  -  75 (21), К урской  -  38 (42), Т ам бовской  -  23 (18), Р язан ской  -  13 (2), Т ул ь­
ской -  6 (2)35.
Д ок ум ен тац и я  о загр ан п асп о р тах по Т ам бовской  губерн и и  за начало 1910 -х гг. 
сви д етельствует о преобл адан и и  среди м и гр ан тов за океан кр естьян  (отдел ьн ы х в ы ­
ход ц ев из м естн ы х городов п р едставл ял и  м ещ ан е р усской  н ац и он ал ьн ости  и евр ей ­
ские п осел ен ц ы  из зап ад н ы х губерн и й ), вы езж авш и х в С Ш А  обы кн овен н о через ге р ­
м ан ски е порты  (иногда из О д ессы )36.
Б ольш и н ство эм и грантов из Ц ентрального Ч ернозем ья устраи вали сь там  ч ер ­
норабочим и в пром ы ш ленности, сельском  хозяй стве и строительстве. В ы сокая плата за 
тяж елы й труд окупала р асходы  на д о р о гу  и позволяла вернуться на р од и н у с бол ьш и ­
ми ден ьгам и  (годовой заработок давал  возм ож н ость скопить до  1 770 долл аро в)37.
Н екотор ы е кр естья н ск и е м уж чи н ы , овладев квал и ф и ц и р ов ан н ой  проф есси ей , 
вы зы вал и  в А м ер и к у  суп ругу  с д етьм и  и оставал и сь в эм и гр ац и и  на п остоян н ое ж и ­
тельство. В о тдел ьн ы х случ аях ср азу  вы езж али  сем ьям и , как  это сделал  в 1911 г. там ­
бовски й  к р естьян и н  со сп ец и ал ьн остью  м аш и н и ста П. А . П астухов38.
В З ап адн ой  Е вр оп е находи ли  р або ту  л и ш ь отдел ьн ы е сп ец и ал и сты  с в узо в ­
ским  обр азован и ем , как курск и й  и н ж енер М . Б и ск  (с ж ен ой ), что р аботал  в Б ельги и  с 
1898 по 1906 г.39 И зредка туда уезж ал и  м олоды е ж ен щ и н ы , которы е хар ак тер и зо в а­
л и сь как л и ц а без «определ ен ны х зан яти й ) в ч астн ости , А. Ц веткова, р ы л ьская  ме-
32 Просецкий В.А. Рыльск. Воронеж, 1977. С. 53.
33 Экономическое состояние. Ч.1: XVШ. Курская губерния. С. 26-28; Российский государствен­
ный исторический архив. Ф. 573. Оп. 25. Л. 515; ГАКО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 634. Л. 284-293.
34 Государственный архив Тульской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1108. Л. 1; Курская губерния: итоги 
статистического исследования. Курск, 1887. С. IV.
35 Курчевскнй Б. О русской эмиграции в Америку. Либава, 1914. С. 14.
36 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7388. Л. 19, 99 -  103а об., 132-135, 143-145об., 206й, 207-211, 235-235Б
256- 2 8 0 , 3 0 5 , 353- 3 5 4 .
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щ анка, вы бы вш ая в 1903 г. с «ж еланием  н авсегда п ересели ться  за грани цу, п ри чем  с 
«увольнен и ем  из поддан ства Р о сси и » 40.
В оен н ы е собы ти я 19 1 4 -1 9 1 7  гг. закр ы л и  грани цы , въезд  и вы езд  уч астн и ков 
вн еш н и х м и граци й  тр уд ового  характер а остан ови л ся, вклю чая Ц ен тр ал ьн о ­
Ч ер н озем н ы й  регион. В м есто эм и гр ац и и  росси й ск и х м уж чи н  забрали  воевать, а п о д ­
д ан н ы х вр аж еск и х государств (1 8 -4 5  лет) вы слали  из р еги он а на д ал ек и е окраи н ы , 
при чем  по м ноги м  с рекви зи ц и ей  собствен н ости , за н екоторы м и  ссы льн ы м и  д о б р о ­
вольн о посл едовал и  и ч л ен ы  их сем ей.
О собой  тр агеди ей  эти р еп р есси и  я ви л и сь для обр усевш и х и н остранц ев. К  п р и ­
м еру, в августе 1914 г. п оли ц и я К урской  губерн и и  ар естовал а для д еп ор тац и и  «гер­
м ан ского п оддан н ого»  Н и колая К ар лови ч а Р еели тц а, которы й  от рож ден и я « п раво­
славн ы й , говори т только п о-русски » , п оскол ьк у его м ать «м естная кр естья н к а» 41.




ТЬе согрогайуе йезспрйоп о! 1тоо !огтз о! ои!тоагй т 1§га- 
Йопз о! 1аЪоиг сЬагас!ег: гттдгайоп апй е т 1§га1юп 18 §1уеп. ТЬе 
аи!Ьог Ьаз шуезйда^й 1Ье1г 1трог1ап1 {гаЬз о! 1861-1917 оп !Ье 
Ъа818 о! з^йзйсз апй агсЫуа1 йа!а Ъу !Ье ехатр1е о! !Ье Сеп!га1- 
СЬегпогет Ке§юп, з!а!ей !Ьа! !Ье !огтег тоаз о! еагЬег йеуе1ор- 
теп!, 1гге!г1еуаЪ1е апй по!аЪ1е !ог !оге1§пегз аззтйайоп. ЬаЪоиг 
ет1§га1юп агозе 1а!ег, тоаз та1п1у ге!игп апй 1езз зщшйсап! !ог 
!Ье ге§юп.
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